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D O S GASTaiOlTS 
: ore 
Otra á la vuelta v del brindis de un valiente 
á la linda Cantinera. 
. n i 
E n sola mi pantorrilla 
Tantas gracias puso el cielo, 
Que soy la envidia y el celo 
De las hijas de Cas t i l l a . 
Puesta en j a r r a s , con la cesta 
Sobre el m o ñ o * al lavadero, 
Voy luciendo este salero 
A que mi gracia sé presta. 
E n sola mi púnttorilla etc> 
Soy la reina de las majas , 
Y cual la luna entré estrellas 
Soy también entre las bellas 
L a ijue llevo mas vi 
E n safa mi¿panÍor i i í fá •ete 
Moreoita, pero hermosa, 
Con este cabello r u b i o , 
De cortejos un di luvio, 
EQ torno de mi se posan. 
E n sola etc. 
Parezco una linda flor 
Qu*t las mariposas besan, 
E n t r e tantos que no cesan 
De declararme su amor. 
E n sola etC' 
Y o redoblo mi jaleo*, 
E l l o s abren mas su vista 5 
Y los arrastro en mi pista 
Y me rio y me recreo. 
E n sola etc. 
C o n un uarre a l lá» les pago. 
D e s p u é s un trecho me han seguido, 
Y contemplando han venido 
Mis gracias de cabo á. rabo. 
E n sola etc. 
Y les vuelvo mi cadera, 
l i s s vuelvo el m o ñ o , y me alejo, 
C o n que á la luna los dejo 
De V a l e n c i a , zandunguera. 
E n sola ete. 
A l lavadero estoy ya •, 
ongo una mano en el cesto 5 
C o n la otra le empujo, y presto 
A i suelo de un brinco v á . 
E n sota etc. 
Arremangarse 5 y j a v í o ! 
A lavar , que el agua es fresca. 
Y i v a la bulla y la gresca! 
V i v a el amor y el e s t í o ! 
E n sola etc. 
Brazos al agua , y t e s ó n , 
Y haré la ropa mas blanca 
Que la espuma que levanta 
E l restregado j a b ó n . 
E n sola etc. 
Y en tanto que me meneo 
Leas faldas vienen y v a n , 
á todos mostrando están 
Mi salero y mi jaleo. 
E n sola etc. 
Viene á besarlas la b r i s a , 
Y las levanta an poquito, 
Y sobre un pie el mas bonito 
V é s e la pierna mas l isa. 
E n sola etc* 
Mis c o m p a ñ e r a s celosas 
V e n en el agua mi cara 5 
P o r no ver veldad tan rara 
L a agitan muy afanosas. 
E n sola etc. 
Mas en vano 5 yo he de ser 
P o r mis gracias y hermosura, 
De los hombres la l o c u r a , 
L a envidia de la rauger. 
E n sola etc. 
C o n una sola mirada 
Me vengo de todas ellas. 
¿ Q u é son todas las estrellas 
Ante la luna? Son nada. 
E n sola etc. 
S e r íen y las desprecio: 
Mas no cerrando su p ico , 
D e agua y jabón las salpico 
Lavando y picando recio. 
E n sola etc. 
Vienen á mi*, yo las cojo: 
G r i t a n , grito*, y vive D i o s ! 
D e un trastazo á t i erra dos , 
Y otras dos al agua arrojo. 
E n sola etc. 
Levantan un San Q u i n t í n , 
f lechas las dos una sopa; 
Patalean , y la ropa 
Cogen y se van al fin. 
E n sola etc. 
Y entre tanta vocinglera 
Me empino, las desafio, 
No se atreven, yo me rio 
Y las vuelvo la cadera. 
E n sola etc. 
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ü a a cantinera linda 
Como las hijas de E s p a ñ a , 
E s del soldado en campaña 
L a compañera que brinda. 
K c h a m a j a , echa larguito; 
T u s manos son resaladas.* 
A su salud 1 camuradas , 
Echemos otro vasito. 
¿ Q u é me importa de las balas 
M i l silbidos escuchar , 
Y d e s p u é s postrado estar 
D e un hospital en las salas 
Mientras te vea un ratito 
E n nuestras duras jornadas? 
A su sa lud , enmaradas, 
Echemos otro vasito. 
¿ Q u é me importa sucumbir 
E n el campo del honor 
S i logro brindando por 
M i cantinera morir? 
Butonces alzara un grito 
C o n mis fuerzas ya gastada 
A su sa lud, eamaradas. 
Echemos otro vasito. 
No sé que dan tus botellas 
A ese negi-o y dulce v ino: 
E l l o es que es tan divino 
Como tus roanos son bellas. 
Mirános de hito en hito; 
IVos encantan tus miradas: 
A su salud) camarndas 9 
Echemos otro vasito. 
L i n d a diosa de la guerra , 
S i silban junto á la frente 
C i e n y mil balas, valiente 
Nada te turba ni aterra: 
Y alientas con tu vinito 
Nuestras fuerzas agotadas : 
A su salud ^ enmaradas j 
Echemos otro vasito. 
Echa lo tú 9 buena moza ? 
Todo el ba ta l lón te m i r a , 
Que con tu vino se inspira 
Y en ver tus gracias se goza, 
Moren!ta , echa larguito, 
T u s manos sou resaladas: 
A su salud, camaradas) 
Echemos otro vasito. 
Nuestro consuelo en campana, 
Y de paz en tiempos eres 
L a diosa de las mugeres, 
L a reina de las de E s p a ñ a . 
F e l i z , feliz el mocito 
Que escoges con tus miradas: 
A su salud, enmaradas, 
Echemos otro vasito. 
S i a lgún valiente se empina 
Y arremete á otro valiente. 
Zas! no hay juez roas competentej 
Contra tí nadie amotina: 
E c h a l e s a l g ú n traguito 5 
L a s riñas son acabadas: 
A. su sa lud , camaradas, 
Echemos otro vasito. 
E l soldado te venera, 
¥ por tí se b a t i r í a . 
Como si de tí pendía 
E l honor de la bandera. 
C o m p a ñ e r o s yo os inv i to , 
Botellas hay preparadas: 
A su salud, camaradas, 
Echemos otro vasito. 
Y pues que nada nos priva 
Sea mi voz la primera: 
V i v a nuestra cantinera! 
V i v a E s p a ñ a ! — V i v a ! V i v a ! 
Y mientras1 resuena el grito 
E n t r e estrellas elevadas: 
A su sa lud , enmaradas, 
Echemos otro vasito. 
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